




ستي ماري الفة: استخدام وسيلة التعليم عبر اإلنترنت في تعليم اللغة العربّية لترقية مهارة 
الكتابة )دراسة شبه التجربة على تالميذ الفصل الثامن بمدرسة نور التقوى املتوسطة 
 بيكاس ي(  اإلسالمية
مصادر التعليم ووسائل  لىإختيار افحسب، بل له  وادامل يبلغ من املعروف أن املدرس ال
في مدرسة نور التقوى  املدرس في الواقع، أن معظم ة.لافعية تعليمتصبح عملية الحتى 
املناسبة لترقية قدرة التالميذ على وسيلة التعليمية املتوسطة اإلسالمية بيكاس ي ال يستخدم 
وسيلة التعليم عبر  فيها. إضافة إلى ذلك، إن ةحتى تؤدي إلى الصعوبة وامللل هارة الكتابةم
 اإلنترنت من بدائل الوسيلة املختارة في تعليم اللغة العربية حتى يمكن لترقية مهارة الكتابة.
قبل  هارة الكتابةمامن على الث صلوأغراض البحث هي معرفة قدرة التالميذ في الف
استخدام وسيلة التعليم عبر اإلنترنت و بعد استخدام وسيلة التعليم عبر اإلنترنت ومعرفة 
 بعد استخدام وسيلة التعليم عبر اإلنترنت. هارة الكتابةمعلى ترقية 
ويعتمد هذا البحث على أساس التفكير أن وسيلة التعليم عبر اإلنترنيت إحدى وسائل 
املناسبة. فتعرض الكاتبة الفرضية بسببه أن هناك ترقية في قدرة التالميذ على  يةالتعليم
 مهارة الكتابة بعد استخدام وسيلة التعليم عبر اإلنترنت.
املستخدمة هي الطريقة التجريبية بتصميم  ةطريقالوهذا البحث هو بحث كمي و 
بعدي. وأما أساليبه فهي املالحظة مجموعة واحدة تعتمد على نتائج االختبار القبلي واالختبار ال
 واملقابلة واالختبار والتوثيق.
مدرسة نور التقوى املتوسطة اإلسالمية أن ترقية التالميذ في  النتائج املحصلة من هذا البحث
ألن  قبل استخدام وسيلة التعليم عبر اإلنترنت تدل على درجة كافية في الفصل الثامن بيكاس
بعد استخدامها فتدل على درجة  مهارة الكتابة التالميذ على ترقيةأما و . ٧٠املتوسط على قدر
واملقارنة بينهما تدل أن هناك وجود ترقية بعد  .8٠،65 ألن املتوسط على قدر جيدة
علي مستوي  2،٠٧≤  6،91الحسابية أكبر من "ت" الجدولية يعني  ""تاستخدامها، ألن قيمة 
 ٠،٧ ≥> د  ٠،3هي  كافيةعلى تصنيف ال % فتدل هذه النتيجة5٠أو ٠،5 الداللة
